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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮدك درﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  
 ﻻن راوﻫﺮﺧ ــﺎﻧﻮاده زﻳﺮﺑﻨ ــﺎي ﺳ ــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻜ ــﺮي ﻧﻮﻧﻬ ــﺎ 
  اﻓـﺮاد  ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻛﺎن آﺳﻴﺐ . دﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ واﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﻪ ﻋﻠـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ 
  
 و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ ،ﺎدرزاديــــ ـ ﻣﻌﺎﻳـﺐ ﻣ،ﺟﻤﻠـﻪ ﻛـﻮﭼﻜﻲ  از 
ﻗـﺪرت اﻧﺪﻳـﺸﻴﺪن ﻧﻴﺰ  ﺪم ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و ـــــﻋ
    (.1) ﺑﺎﺷـــ ــﺪ -ﻣـــ ــﻲ ﺑـــ ــﺪ وﺗـــ ــﺸﺨﻴﺺ ﺧـــ ــﻮب و 
  
  :ﭼﻜﻴﺪه 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻜـﻮﻳﻦ  ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮدك در. ﻛﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﻓﺘﺨﺎر ﻋﺼﺮ ﻛﻮد   
ﻛـﻮدك آزاران . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻛﻮدك آزاري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان روﺣـﻲ و ﺟـﺴﻤﻲ ﺑﺮﺟـﺎي ﺑﮕـﺬارد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ..ﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻋﻤﺪﺗﺎً واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدك راﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد زﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدك 
ﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳـﺖ و ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮراﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪه ﺳـﻮء رﻓﺘـﺎر ﺑـﺎ ﻳﻜﻲ ازاوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﻣﻠﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ار 
 ﻟﺬا اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮕـﺮش ، ﺿﻌﻴﻒ درواﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻲﻛﻮدك ﻛﻤﺒﻮد آﮔﺎﻫﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي واﻟﺪﻳﻨ 
ﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﻛﺮد و ﺗﺎُ ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻛـﻮدك ﻧواﻟﺪي دا 
 دو   ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ  ﻳـﻚ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ . ﺳﺎس رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎي ﻣﻨﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ ﺑﺮ ا 
ﻳـﻚ ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد و )دو ﮔﺮوه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آن ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آن از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ و 
 دﺧﺘـﺮ ﺳـﺎل آﺧـﺮ  داﻧـﺶ آﻣـﻮز 674ﮋوﻫﺶ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺑﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
 ﻧﻔـﺮ 04دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن در ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش واﻟﺪي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ، ﺗﻌـﺪاد 
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ، داراي ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺴﻪ دو ﺳﺎﻋﺘﻪ آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ رﻓﺘﺎر ﺑـﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﺮوه ﻣﻮرد، . ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﺪ و ﻪﺳﭙﺲ از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﺠﺪداً ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﻛﻮدك ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ 
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
راي داﺪ درﺻ 38/4 درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ داراي ﻧﮕﺮش واﻟﺪي ﻣﻨﻔﻲ ، 6/3ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧ
 و اﻧﺪواﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮات واﻟﺪي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪازآﻣﻮزش در ﮔﺮوه ﻣﻮرد درﺻﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ 21/8ﻧﮕﺮش ﺧﻨﺜﻲ و
 ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻧﮕﺮش واﻟﺪي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ درﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﻌﺪازآﻣﻮزش ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ ﺷﺎﻫﺪ
ﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮردﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي ﻧﮕﺮش ﺧﻨﺜﻲ دروا. ﺑﻄﻮرﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺗﻮاﻧﺪ درآﻳﻨﺪه   ﻣﻲﻲﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎرﺑﺎﻛﻮدك آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ واﻳﻦ ﻋﺪم آﮔﺎﻫ ﻣﻮرد در  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ.داد
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.ﺻﺤﻴﺢ درﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮدك ﺷﻮدﺮ ﻏﻴي ﻫﺎ روش از ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺠﺮ
ﮋﮔﻴﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺷﺪوﺗﻜﺎﻣﻞ وي ،درﺗﻐﻴﻴﺮﻧﮕﺮﺷﻬﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺎُ ﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ رﻓﺘﺎرﺑﺎ ﻛﻮدك ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ وﻳ
  .را ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻨﺜﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺧو
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش واﻟﺪي داﻧﺶ آﻣﻮزان 
  
رﻓﺘﺎرﻫـﺎي   از ﻛﻮدك ﻃﻴـﻒ وﺳـﻴﻌﻲ  ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺑﺎ 
 ﻪــــ ـﺎي اوﻟﻴ ـــ ـﺮآوردن ﻧﻴﺎزﻫ ـﻗﺒﻴﻞ ﻋـﺪم ﺑ ـ آﺳﻴﺐ رﺳﺎن از 
 ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﻲ و ، ﺳﻮءﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﺟﺴﻤﻲ ﺗﻨﺒﻴﻪ ،ﻛﻮدك
 ﻮءــــ ـﺣﺘـﻲ ﺳ  .ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ  را اذﻳﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ و آزار
ﻋـﺪم ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻛـﺎﻓﻲ  و ﺑـﺎردار  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
 ﻛﻮدك آزاري ﺗﻠﻘـﻲ يﺑﻪ ﻧﺤﻮ  ﻧﻴﺰ  ﺑﺎرداري دوران در
  .(2) دﮔﺮد ﻣﻲ
ﻫ ــﺎي  ﮔﺰارﺷــﺎت ﻣﻨﺘ ــﺸﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﺳــﺮوﻳﺲ 
اﻓ ــﺰاﻳﺶ روز اﻓ ــﺰون  ﻛﻮدﻛ ــﺎن ﺣ ــﺎﻛﻲ از  ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ از
 ﺑﺪ% 58.  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 6991ﺳﺎل  ﻛﻮدك آزاري از 
 ﻪـــﺮﺑﻮط ﺑ ـــﻣ %45 ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و  ﺎن زﻳﺮ ــﺘﺎري ﺑﺎ ﻛﻮدﻛ ﻓر
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ. (1)ﻮده اﺳـﺖ ـــﻳـﻚ ﺳـﺎل ﺑ ﻛﻮدﻛـﺎن زﻳـﺮ
ﺷـﻴﻮع ﺑـﺎﻻي  اﻳﺮان ﻧﻴﺰﻣﺒﻴﻦ  در ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﭘﮋوﻫﺶ
وﻗﺘـﻲ  (.2،1) ﺳـﺎل اﺳـﺖ  81 زﻳـﺮ  اﻓـﺮاد  ﺑـﺎ  رﻓﺘﺎر ﺳﻮء
 روﺣـﻲ و  ﻧﻈـﺮ  از ﮔﻴـﺮد  ﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﻲــﻛﻮدك ﻣ
آﻳﻨـﺪه   در ﻣﻴـﺸﻮد ﻛـﻪ   روﺑـﺮو  ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ   ﺑـﺎ  ﺟـﺴﻤﻲ 
 .ﺑﻮد  ﺧﻮاﻫﺪشا ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﻮد ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ
  اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن آزار   داده  ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺗﺨﺮﻳﺒـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ   رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ  در دﻳﺪه
ﺮ ﻳﺳـﺎ  از ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ و  ﺧﻮدﻛﺸﻲ و ﺳﻮء 
 آن ﭘﺲ از  ﻋﻼوه ﺑﺮ  .دﻫﻨﺪﻲ ﺎن ﻧﺸﺎن ﻣ ـــــــــــــﻧﻮﺟﻮاﻧ
 آزار ﻣـﻮرد  را ﺎن ﺧـﻮد ـــــــﺪي ﻛﻮدﻛﻟﺮش ﻧﻘﺶ وا ﻳﭘﺬ
 ﺷـﻮد   ﻣـﻲ  ﻣﻌﻴـﻮب ﺳـﺒﺐ ﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻳﻟﺬا ا  .دﻫﻨﺪﻲ ﻣ ﻗﺮار
ﻣﻤﻠﻜـﺖ ﺑـﺮاي  اي ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﻮر  زﻧﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ  ﻣﺮدان و 
ﻓﻘﺪان  و ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد  اي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮد
 ﺑـﻪ ﻣﺨـﺎﻃﺮه  ﺟﺎﻣﻌﻪ را  ﻧﺘﻴﺠﻪ  در ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادي ﺧﺎﻧﻮاده و 
  (.6،1) اﻧﺪازد
ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻛـﻮدك آزاران  
ﻮدك زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ــﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛ 
. ﺪﻳﻦ ﻛــﻮدك را ﺷــﺎﻣﻞ ﻣــﻲ ﺷــﻮﻧﺪ ـــــو ﻋﻤــﺪﺗﺎ ًواﻟ 
 در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺼﻮﺻﺎً واﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮان 
در  ﻟ ــﺬا ،واﻟ ــﺪي ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ رﻓﺘ ــﺎري ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﺑ ــﺎ  ﻋــﺎﻃﻔﻲ و
ﻛـﻮدك  ﺑـﺎ  رﻓﺘـﺎر  ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻮء آل و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺪه 
ﻣ ــﻮرد واﻟ ــﺪي و ﺗﺮﺑﻴ ــﺖ  ﻧﮕــﺮش آﻧﻬ ــﺎ در  .ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ 
   ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮي در
  .ﻛﻮدك ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر
ﻫـﺎي ﻣﻠـﻲ و  اوﻟﻮﻳـﺖ  ﻪ ﻳﻜﻲ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜ  ﺑﺎ 
، ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن اﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
 0002اﻫـﺪاف ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﺑ ــﺮاي ﻫﻤـﻪ ﺗ ــﺎ ﺳــﺎل  ﻳﻜــﻲ از
 ﻔﻠـﺖ از ﻏﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺟﻨﺴﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ و 
 رﻓﺘـﺎر  ﺠﺎد ﺳـﻮء ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻳ 
ﻫـﺎي واﻟـﺪﻳﻨﻲ  ﻣﻬـﺎرت آﮔـﺎﻫﻲ و ﻛـﻮدك، ﻛﻤﺒـﻮد ﺑـﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫــﺎي  ﺪﻳــﻦ ﺟـﻮان اﺳـــﺖ، ﻟـﺬا ﺿﻌﻴــﻒ در واﻟ
آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣـﺪارس اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي دارد و ﻣـﻲ 
 ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒﻮدآﮔـﺎﻫﻲ در  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮءﺛﺮ 
ﺑﺮآوردن  ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﻮدك،  و ﺗﻜﺎﻣﻞ،  رﺷﺪ ﻣﻮرد
ي، ﻗﺒـﻞ از ﻛـﺴﺐ و و ﺑـﺎ  رﻓﺘـﺎر  ﻧﺤﻮه  و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ 
 واﻟﺪﻳﻨﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ 
  (.5،4)
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ در  
   ﻣــﻮرد آﻧﻬــﺎ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻧﮕــﺮش ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن در ﻳﻜــﻲ از
  اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟ ــﻮد  ﻫ ــﺎي واﻟ ــﺪي ﺑ ــﻮده  ﻧﻘ ــﺶ
 ﻛـﺮده ﺪﺣـﺪي ﺗﺎﺋﻴ ـ ﻧﺎن را ﺗﺎ اﻧﻮﺟﻮ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ در  ﻧﮕﺮش
 ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺳـﻮء  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي وﺟﻮد  (.8) اﺳﺖ
 ﻓﻌﻠﻲ آﻧـﺎن ﺑـﺎ  رﻓﺘﺎر دوران ﻛﻮدﻛﻲ واﻟﺪﻳﻦ و ﺳﻮء  ررﻓﺘﺎ
   .(1) ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻮدك را
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎر  ز ﻧﻘـﺶ اﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ 
 در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اوﻟﻴـﻪ، اﻧﺠـﺎم ﻣـﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳـﺘﺎري در 
 ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ و  ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺳﻮء ﻏﻔﻠﺖ و  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري از  ﻴـﺖ ﻌاﻳـﻦ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﺗﻤـﺎم ﻣﻮﻗ 
 از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮔـﺴﺘﺮده اﺳـﺖ و  و ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺪرﺳﻪ، ﺧﺎﻧﻮاده 
آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ  و ﺧﻄﺮﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﭘ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ آﻣـﻮزش  رد اﺳﺖ و ﺑﺎ  اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ 
ﻗﺒﻴـﻞ  از ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻴﻮه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  ﻲﻣاﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  در
 ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻛـﻮدك،  و رﺷـﺪ  اﺳـﺎس  آﻣﻮزش واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ 
ﻏﻠـﻂ ﺑـﺪون ﺗﻮﺿـﻴﺢ  آﻣـﻮزش رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺻـﺤﻴﺢ و
  ﻟﺬا ،دﺑﮕﻴﺮ ﺑﺮ رد ﻏﻴﺮ را  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و 
ﻫﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﮕـﺮش داﻧـﺶ آﻣـﻮزان  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ  اﻳﻦ
 ،دارﻧـﺪ  ازدواج ﻗـﺮار  ﺳﻦ ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻛﻪ در 
ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه  ﻛﻮدك و ﺑﺎ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﻣﻮرد در
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ﺗﻜﺎﻣـﻞ و  و اﺳـﺎس رﺷـﺪ  ﻛﻮدك ﺑﺮ  ﺑﺎ ﺻﺤﻴﺢ رﻓﺘﺎر 
ﻧﮕـﺮش ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﻲ آﻧﻬـﺎ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﺪان اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ  ﻧﮕـﺮش  راه ﺣـﻞ ﻣﻔﻴـﺪي ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد
و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  واﻟﺪي در واﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮان آﻳﻨﺪه اراﺋﻪ دﻫﺪ
 ﺧﺎﻧﻮاده دﻧﻴﺎﺋﻲ زﻳﺒﺎﺗﺮ  ﻛﻮدك در  آزار رﻓﺘﺎر و  ﺳﻮء
   .ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺴﺎزد و
  
  :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻮدﻛـﻪ  اي دو  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ             
 ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم آن از  ﻧـﻮع ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و  زﻣﺮﺣﻠﻪ اول آن ا 
ﻳﻚ ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد و ﻳـﻚ ) ﮔﺮوﻫﻲ  ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ و دو 
 674ﭘـﮋوﻫﺶ را  واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد  .ﺑـﻮد ( ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
ﻫــﺎي دﺧﺘﺮاﻧــﻪ در  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎل آﺧـﺮ  داﻧﺶ آﻣـﻮز 
روش . ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دادﻧـﺪ 
ﻛـﻪ  ﻧـﻮع ﺧﻮﺷـﻪ اي ﺑـﻮد  ﻧﻤـﻮه ﮔﻴـﺮي ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول از 
  ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﺑـﺼﻮرت  ﺮﺳـﺘﺎندﺑﻴ ﺗﻌـﺪادي از
ﺧﻮﺷﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ و ﻛﻠﻴـﻪ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان 
ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣـﺪارس ﻣﻨﺘﺨـﺐ وارد  ﺳﺎل آﺧﺮ 
 ﺳﺌﻮاﻟﻲ 23اﺑﺰارﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  .ﺷﺪﻧﺪ
اﻳـﻦ . ﺑـﻮد  (7) ﺑﻨﺎم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش واﻟﺪي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﻪ ﭼﻬـﺎر ﺣﻴﻄـﻪ اﻧﺘﻈـﺎرات از ﻛـﻮدك، ﺗﻨﺒﻴـﻪ ﻣﭘﺮﺳـﺸﻨﺎ
 ﻛـﻮدك و –ك، ﺟﺎﺑـﻪ ﺟـﺎﺋﻲ ﻧﻘـﺶ واﻟـﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻮد 
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈـﺮ اﻣﺘﻴـﺎز  ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻮدك را 
  ﺧﻨﺜـﻲ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺑﻨـﺪي ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ اﻣﺘﻴـﺎز ﻣﻨﻔـﻲ، 
   .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ
  ﻧﮕــﺮش ﻣﻨﻔ ــﻲ اﻣﺘﻴ ــﺎز : در ﺣﻴﻄــﻪ اﻧﺘﻈــﺎرات             
 و ﻧﮕـﺮش ﻣﺜﺒـﺖ 12- 82ﺮش ﺧﻨﺜـﻲ اﻣﺘﻴـﺎز ﮕ، ﻧ 8- 02
ﺣﻴﻄـﻪ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺣﻴﻄﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑـﺪ  ، در 92- 04اﻣﺘﻴﺎز 
ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ : ﺣﻴﻄﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻧﻘﺶ  در .اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻮد 
ﻧﮕـﺮش   و 91- 52ﻧﮕـﺮش ﺧﻨﺜـﻲ اﻣﺘﻴـﺎز  ،7- 81 اﻣﺘﻴﺎز
ﻧﮕـﺮش :  در ﺣﻴﻄـﻪ ﻫﻤـﺪﻟﻲ .ﺑﻮد 62- 53ﻣﺜﺒﺖ اﻣﺘﻴﺎز 
، 42- 23ﻧﮕ ــﺮش ﺧﻨﺜ ــﻲ اﻣﺘﻴ ــﺎز  ،9- 32 ﻣﻨﻔ ــﻲ اﻣﺘﻴ ــﺎز 
ﺟﻤــﻊ ﺣﻴﻄ ــﻪ ﻫ ــﺎ   و در33- 54ﻧﮕــﺮش ﻣﺜﺒ ــﺖ اﻣﺘﻴ ــﺎز 
- 211 ﻧﮕﺮش ﺧﻨﺜﻲ اﻣﺘﻴﺎز ،23- 08ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ اﻣﺘﻴﺎز 
  .ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ را 061- 311 ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ اﻣﺘﻴﺎز  و18
ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ،  ﻏﻴـﺮ  ﻛﻪ ﺑﻄﻮر  وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد            
 ﺑـﺎ ﻛـﻮدك و ﻣـﻮرد ﻧﺤـﻮه رﻓﺘـﺎر در ﻧﮕـﺮش ﻧﻮﺟـﻮان را
ﺟﻬ ــﺖ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ اﻋﺘﺒ ــﺎر  .ﺗﺮﺑﻴ ــﺖ ﻓﺮزﻧ ــﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻣ ــﻲ ﻛــﺮد 
  ()ytidilaV tnetnoC ﭘﺮﺳـــﺸﻨﺎﻣﻪ از اﻋﺘﺒـــﺎر ﻣﺤﺘـــﻮا 
 ﻲـــــــ ـــﻬﺖ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ رواﻳــ ـــﺟ و ﺎده ﺷ ــﺪـــــــ ـــﺘﻔاﺳ
 ﻛﺮوﻣﺒ ــﺎخ -ﻲ آﻟﻔ ــﺎ از ﺿ ــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕ )ytilibaileR(
  ./.(08=آﻟﻔﺎ )اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
، ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ تروش ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎ             
روش اﺟـﺮا ﺑـﺪﻳﻦ . ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻮد 
ﺻـﻮرت ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﺑﺘـﺪا ﭘـﺲ از ﺟﻤـﻊ آوري اﻃﻼﻋـﺎت 
اﺳـﺘﻔﺎده از آﻣـﺎر  ﻠﻪ اول و ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺮﺣ
 04، ﺗﻌـﺪاد (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻓﺮاواﻧﻲ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ و ﻳﺎ ﺧﻨﺜﻲ را ﻛﺴﺐ 
و ﺷـﺎﻫﺪ  ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد 
  . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ
ﺘﻤ ــﺎﻟﻲ ﺟﻬ ــﺖ ﭘﻴ ــﺸﮕﻴﺮي از ﺗﻤ ــﺎس و اﻧﺘﻘ ــﺎل اﺣ            
  اﻃﻼﻋــــ ــﺎت ﺑــــ ــﻴﻦ ﮔــــ ــﺮوه ﻣــــ ــﻮرد و ﺷــــ ــﺎﻫﺪ، 
داﻧﺶ آﻣـﻮزان دو ﮔـﺮوه از ﻣـﺪارس ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب 
ﺟﻬﺖ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺴﻪ دو ﺳـﺎﻋﺘﻪ در . ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻛـﻮدك ﺑـﺎ ﺢدو ﻫﻔﺘﻪ، آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴ 
 ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ رﺷـﺪ و ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت و وﻳﮋﮔـﻲ
روش . ﺗﻜﺎﻣ ــﻞ ﻫ ــﺮ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺳ ــﻨﻲ ﻛ ــﻮدك، داده ﺷ ــﺪ 
ﺳ ــﻪ ﺟﻠ ــﺴﻪ اول ﺳ ــﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺟﻠ ــﺴﻪ آﺧ ــﺮ آﻣ ــﻮزش در 
ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﺤـﺖ ﻫـﻴﭻ . ﺑﺼﻮرت ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮد 
ﻣﺎه از ﭘﺎﻳﺎن  ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو . ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ 
آﻣـ ــﻮزش، ﺑـ ــﺪون اﻃـ ــﻼع ﻗﺒﻠـ ــﻲ واﺣـ ــﺪﻫﺎي ﻣـ ــﻮرد 
ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، اﻃﻼﻋـﺎت  ﭘﮋوﻫﺶ،
 م از ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ و وﻣﺮﺣﻠﻪ د 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ( آزﻣﻮن ﺗﻲ )ﻔﺎده از آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘ 
ﺟﻬــﺖ ﺗﺠﺰﻳــﻪ و ﺗﺤﻠﻴــﻞ . ﻳﻜــﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ﮔﺮدﻳــﺪ
  ﺷ ــﺪ و ﺳ ــﻄﺢ   اﺳ ــﺘﻔﺎدهsspSاﻃﻼﻋ ــﺎت از ﻧ ــﺮم اﻓ ــﺰار 
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ<P 0/50ﻣﻌﻨﻲ داري 
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش واﻟﺪي داﻧﺶ آﻣﻮزان 
  
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 داﻧـﺶ 674ﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ را ـــ ـواﺣ
آﻣﻮز دﺧﺘﺮ ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دادﻧـﺪ 
 911ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
 74 ﻧﻔـﺮ ﻋﻠـﻮم ﺗﺠﺮﺑـﻲ، 291ﻧﻔﺮ رﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻴﺰﻳـﻚ، 
 ﻧﻔــﺮ 52 ﻧﻔــﺮ ﮔﺮاﻓﻴــﻚ، 23ﻧﻔــﺮ ﻋﻠــﻮم اﻧــﺴﺎﻧﻲ، 
 ﻧﻔـﺮ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، 42 ﻧﻔﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، 211ﺣﺴﺎﺑﺪاري، 
.  ﻧﻔﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ41 ﻧﻔﺮ ﺧﻴﺎﻃﻲ و 02
از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش واﻟﺪي داﻧﺶ آﻣﻮزان 
ﺣﻴﻄـﻪ  ،001ﺑﺎ  ﺑﺮاﺑﺮ در ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن، ﺟﻤﻊ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎ 
، ﺣﻴﻄﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 52/13اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺣﻴﻄـﻪ  و 71/29 ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺮاﺑﺮ  ،03/5
داراي % 3/8ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﻪ .  ﺑﻮد62/23 ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ
% 21/8  وداراي ﻧﮕﺮش ﺧﻨﺜـﻲ % 38/4ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ، 
ﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﻧﮕـﺮش ﻣﻴﺎﻧﮕ .اي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ردا
 ﻫـﺮ  و از آﻣﻮزش ﺟﻤـﻊ ﺣﻴﻄـﻪ ﻫـﺎ  واﻟﺪي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ 
 و ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻣـﻮرد  ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﺋﻲ در  ﻫﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﻳﻚ از 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ (1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﺷﺎﻫﺪ در
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد  
ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   اﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش واﻟﺪي در
ﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣ ـ. اﺳﺖ آﻣﺪه (2)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  در ﻧﻴﺰ
  ﮕﺮشـﻧ ﺮاتــــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤــــﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻲ 
  
ﻔﺎوت ﺷﺎﻫﺪ در ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن، ﺗ و ﮔﺮوه ﻣﻮرد  ﺪيواﻟ
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ  .آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ در ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎﻣﻼً 
ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻲ زوج ﻧﺸﺎن داد .ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش واﻟﺪي ﭘﻴﺶ آزﻣـﻮن و ﭘـﺲ 
  ﺟﻤـ ــﻊ  ﺷـ ــﺎﻫﺪ در و آزﻣـ ــﻮن ﺑـ ــﻴﻦ ﮔـ ــﺮوه ﻣـ ــﻮرد 
 ﺣﻴﻄ ــﻪ ، درt= - 81/73 و <P 0/50  ﺑ ــﺎ ﻫ ــﺎ ﺣﻴﻄ ــﻪ
ﻴﻄـﻪ ﺗﻨﺒﻴـﻪ ﺣ، درt= - 4/04و<P  /50 اﻧﺘﻈـﺎرات ﺑـﺎ 
 ﺣﻴﻄــــﻪ در ،t= - 91/57  و<P0/50  ﺑــــﺪﻧﻲ ﺑــــﺎ
 در و t= - 01/02 و <P0/50 ﺟﺎﺑﺠــﺎﺋﻲ ﻧﻘـــﺶ ﺑـ ــﺎ 
ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ t = - 8/62 و <P0/50 ﺣﻴﻄﻪ ﻫﻤﺪﻟﻲ
آﻣـﻮزش ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ ﺑـﺎ ،دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﮔﺮوه  ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن، در 
ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎ ﻣﺜﺒـﺖ ﺷـﺪه  اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و  ﻣﻮرد
 ،ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرﺗﻲ  در،اﺳـﺖ
زﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘـﻴﺶ آزﻣـﻮن آﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ 
آﻣـﺎري  ﻈـﺮ ﻧ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  .اﺳﺖ ﻧﺒﻮده ﻣﻌﻨﻲ دار
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97 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش واﻟﺪي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮرد وﺷﺎﻫﺪدرﻣﻮرد ﻧﺤﻮه : 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  رﻓﺘﺎرﺑﺎﻛﻮدك درﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﭘﻴﺶ آزﻣﻮن وﭘﺲ آزﻣﻮن
  
       ﺣﻴﻄﻪ  ﺣﻴﻄﻪ ﻫﻤﺪل  ﺣﻴﻄﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻧﻘﺶ  ﺣﻴﻄﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺪﻧﻲ  ﺣﻴﻄﻪ اﻧﺘﻈﺎرات  ﺟﻤﻊ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎ
  ﺑﻌﺪ  ﻗﺒﻞ  ﺑﻌﺪ  ﻗﺒﻞ  ﺑﻌﺪ  ﻗﺒﻞ  ﺑﻌﺪ  ﻗﺒﻞ  ﺑﻌﺪ  ﻞﻗﺒ  ﮔﺮوﻫﻬﺎ
  63  72/04  82/54  21/01  33/52  72/52  92/04  08/22  731/1  98/55  ﻣﻮرد
  02/59  52/55  51/09  51/06  52/03  72/03  32/01  32/05  57/52  19/59  ﺷﺎﻫﺪ
 
  
  
  
 
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮردﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش واﻟﺪي در  :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻛﻮدكﻣﻮرد ﻧﺤﻮه
  
       ﻧﮕﺮش               ﻣﺜﺒﺖ  ﺧﻨﺜﻲ  ﻣﻨﻔﻲ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎ
  12/6  301  86/1  423  پ  94  اﻧﺘﻈﺎرات
  53/9  171  25/7  152  11/3  45  ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺪﻧﻲ
  6/3  03  83/2  281  55/5  462  ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﻧﻘﺶ
  23/8  651  85  672  9/2  44  ﻫﻤﺪﻟﻲ
  
  
  :ﺑﺤـﺚ
ﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ـــﻣﻘ           
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﻴﺮﻣﻴﻨﮕﻬﺎم اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺗـﺎءﺛﻴﺮ 
 آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ رﻓﺘﺎر ﺑـﺎ ﻛـﻮدك ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺑـﻮد 
وﻟـﻲ ﺗﻔـﺎوت در اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ درﺻـﺪ اﻓـﺮاد ( 7)
 3داراي ﻧﮕﺮش ﺧﻨﺜﻲ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از 
  ﺪـﺑﺮاﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد و درﺻ
  
  
  
( %37/4)ﺮش ﻣﺜﺒـﺖ در اﻧﮕﻠـﺴﺘﺎن ـــاﻓﺮاد داراي ﻧﮕ 
 .ﺑﻮد( %21/8)ﺮ ــــــ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ5/5ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ اﻓﺮاد داراي ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً 
   ﻧــ ــﺸﺎن (2)ﺪول ﺷــ ــﻤﺎره ــــ ـــﺟ. ﻣــ ــﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧــ ــﺪ 
ﺧﻨﺜـﻲ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﻧﮕـﺮش ﻣﻨﻔـﻲ و  ﻣﻲ
ﺑﻪ . اﺳﺖدر ﺣﻴﻄﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻮده %( 9/7)ﺟﻤﻌﺎً 
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، ﺣﻴﻄـﻪ ﻫﻤـﺪﻟﻲ %(87/4) ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺣﻴﻄـﻪ اﻧﺘﻈـﺎرات 
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ %(46) ـﻲ ـــــــﺣﻴﻄﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺪﻧ  ،%( 76/2)
 ﺧﻨﺜﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺣﺎﻛﻲ از درﺻﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ و
ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣـﺎ 
روش ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻲ اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ  واﻟﺪي و 
اﺳﺖ ﺑﺮاي  اﻳﻦ ﻫﺸﺪاري و ﺪﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻏﻠﻂ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧ
 آﻧ ـﺎن ﻛـﻪ ﺑ ــﻪ  زﻳـﺮا ، ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣ ــﺎ و آﻳﻨـﺪه ﺟﺎﻣﻌــﻪ
 ﻣـﺴﻠﻤﺎً  روﺷﻬﺎي ﻏﻠﻂ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ دارﻧﺪ 
ﺎن ــ ـروﺷﻬﺎي ﻏﻠﻂ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻛﻮدﻛ  از آﻳﻨﺪه در
آﻧـﺎن ﻛـﻪ ﻧﮕـﺮش ﺧﻨﺜـﻲ  و ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﺎدهـــاﺳﺘﻔ ﺧﻮد
ﻫـﺎي  ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  آﻳﻨـﺪه در  اﮔـﺮ  اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد  ﺑﻪ دارﻧﺪ
 زا ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮد ﻗـﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪﺑـﺎ  ﺑﺮﺧـﻮرد دﺷـﻮار
ه ﺎاﺷـﺘﺒ  زﻳﺮا ﺑـﻪ  ،روﺷﻬﺎي ﻏﻠﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد 
  . ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻮدن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﺋﻲ اﻋﺘﻘﺎد
ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ  اﻳـﻦ ﻣـﺸﻜﻼت را ﻗـﺴﻤﺘﻲ از            
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺗﻨﺒﻴـﻪ  .ﻧﺴﺒﺖ داد  ﻪ ﻣﺎ ــــﻌﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣ 
 ﻫـﺎي اﻧـﻀﺒﺎﻃﻲ و  روش ﻲ از ــــ ـﺑﺪﻧﻲ ﻛـﻮدك ﺟﺰﺋ 
  ﻣﺤــــــــــــ ــﺴﻮبﺗﺮﺑﻴﺘــــــــــــ ــﻲ ﻓﺮزﻧــــــــــــ ــﺪ 
  ﻫﻤـﺎن دوران ﺧﺮدﺳـﺎﻟﻲ  از ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣـﺎ. ﺷـﻮد ﻣـﻲ
 ﺑـﺮاي اﺻـﻼح ﺷـﺪن ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ ﺣﺘﻤـﺎ  ﻛـﻪ  ﻣﻲ آﻣﻮزﻧـﺪ 
 رﺳـﻨﺪ  زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ واﻟـﺪي ﻣـﻲ   ﻟﺬا .ًﺗﻨﺒﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ 
داﻧﻨـﺪ  ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز  روش ﺟﺰء اﻳﻦ روش را 
 اﻟﮕـﻮ  ﺧـﻮد  ﻦﻳواﻟـﺪ  از آن را  در واﻗـﻊ . ﺑﺎور دارﻧﺪ  و
 ﺎﻛﺘﻮري ﻛـﻪ دور  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓ .ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻲ  ﻓﺘﻪ و ﺮﮔ
دﻫـﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﭘـﻴﺶ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  ﻧﻤﺎي ﺑﺪرﻓﺘﺎران را 
ﻣﻌـﺮض ﺑﺮﺧـﻲ  ﮔﻮﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ در 
رﻓﺘـﺎران  ﺑـﺪ .  اﺳـﺖ رﻓﺘﺎري در ﮔﺬﺷـﺘﻪ  اﺷﻜﺎل ﺑﺪ  از
اﻳﻨﻜـﻪ  ﻳـﺎ  اﻧـﺪ و  ﻣﻮرد ﺗﻨﺒﻴـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  اﻏﻠﺐ ﺧﻮد 
 ﺷ ــﺎﻫﺪ ﻛﺘ ــﻚ ﺧــﻮردن ﺧ ــﻮاﻫﺮان و ﺑ ــﺮادران ﺧ ــﻮد 
     .ﺑﻮدﻧﺪ
ﻘﺎت ﻣﻜـﺮر ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﺣﺘـﻲ ﺗﺤﻘﻴ                
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن 
 ﺷــﻮد ﺑــﺎ ﺑــﺪرﻓﺘﺎري آﻧﻬــﺎ ﺑــﺎ ﻫﻤــﺴﺮ  اﻋﻤــﺎل ﻣــﻲ 
ﺘـﻲ ﻛـﻪ از ﻗو .دارد ارﺗﺒﺎط آﻳﻨﺪه وﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮد در 
ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﺮاي  و ﻣﻜـﺮر ﺗﻨﺒﻴـﻪ ﺑـﺪﻧﻲ ﺧـﺼﻮﺻﺎً ﺑﻄـﻮر 
 واﻗﻊ ﻛﻮدك ﻣـﻲ  ﺷﻮد در  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ 
 ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﻋـﻀﺎء ﺧـﺎﻧﻮاده ازآﻣـﻮزد ﻛـﻪ ﻛﺘـﻚ زدن 
اﻳـﻦ ﻧـﻮع  .ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ  و اﺧﻼﻗﻲ اﻣﺮي ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه 
ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ﻧـﺴﺒﺖ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن را 
 رﻓﺘـﺎري را  ﺑـﺪ  ﺧـﺸﻮﻧﺖ و  ﻪ ﻫﺎي ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴـﺰ ﭽﺑﻪ ﺑ 
  ﻫﻤـــ ــﺎﻧﻄﻮري ﻛـــ ــﻪ  (.7) ﻧﻴـــ ــﺰ اﻋﻤـــ ــﺎل ﻛﻨﻨـــ ــﺪ 
 ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﺻـﻔﻬﺎن و اﻫـﻮاز ﺑـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ
  ﺳﺎل ﻧﻴـﺰ 81ﻮدﻛﺎن زﻳﺮ ﻛ در رﻓﺘﺎر روي ﺷﻴﻮع ﺳﻮء 
 ﺗﻮﺳـﻂ واﻟـﺪﻳﻦ اﺳـﺖ  ﻣﺒﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻻي ﺳﻮء رﻓﺘـﺎر 
  (.2،1)
 اﺳـﻼم و ﻫـﺎي ﻣﻜـﺮر ﻋﻠـﻲ رﻏــﻢ ﺗﻮﺻـﻴﻪ               
 اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ  ﻴﺎﻣﺒﺮان و ﭘاﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺘﻌﺪد  رواﻳﺎت و 
 ﺧـﺸﻮﻧﺖ و  ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻛﻮدﻛـﺎن و  ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑـﺎ 
 اﻣﺎﻧـﺖ ﺑـﻮدن ﻓﺮزﻧـﺪ ﻧـﺰد  وﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧـﺪ 
 ﺪﻳﻦ ﺑـﺎز ﻫـﻢ درﺻـﺪي از ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣـﺎ اﻋﺘﻘـﺎد اﻟـو
ﺗﻨﺒﻴﻪ اﺳـﺘﻔﺎده  از دارﻧﺪﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ 
ﻧﻈـﺮي  اﻳـﻦ ﻣـﻮرد در ﻧﻴـﺰ آﻧﻬـﺎ درﺻـﺪي از ﻛـﺮد و
اﺳـﺖ ﻛـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي آﻣﻮﺧﺘـﻪ  اﻳـﻦ  و ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﻧﺪارﻧﺪ
ﻋﻤﻴـﻖ ﺗـﺮي  ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗـﺎءﺛﻴﺮ  اﻟﮕـﻮ ﮔﻴـﺮي از  ﺷﺪه و 
 ﻪداﺷـﺘ  ﺟﻮاﻧـﺎن ﻣـﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻫـﺎي اﺳـﻼم در 
  . اﺳﺖ
از  ﻗـﻮي ﺗـﺮ  اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺎ  در واﻗﻊ               
اﺻـﻼح   ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ،اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺳﺖ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺗﻘﻮﻳـﺖ  در اراﻋﺘﻘﺎدات ﻣـﺬﻫﺒﻲ  ﻧﻤﻮده و 
اﻳـﻦ اﻋﺘﻘـﺎدات اﺷـﺘﺒﺎه ﻫﻤﭽﻨـﺎن  اﮔـﺮ  ﻛـﻪ ﭼـﺮا  ﻛـﺮد 
 ﻣﻌـﺮض ﺗﻨﺒﻴـﻪ و  در ﻛﻮدﻛﺎن آﻳﻨﺪه ﻧﻴـﺰ  ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ 
. ﮔﺮﻓـﺖ  ﺧﻮاﻫﻨـﺪ  ﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮار رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل وا 
واﻟ ــﺪي ﻧﻈﻴ ــﺮ  ﺟﻨﺒ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر  در ﻣ ــﻮرد ﺳ ــﺎﻳﺮ 
 اﻧﺘﻈـﺎرت از ﻛـﻮدك و ﻫﻤـﺪﻟﻲ ﺑـﺎ  ،ﺟﺎﺑﺠـﺎﺋﻲ ﻧﻘـﺶ 
 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣـﺎ ﻣﻨﻔـﻲ اﺳـﺖ و  ﻛﻮدك ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺮش اﻛﺜﺮ 
 ﺑ ــﻪ اﻳﺠــﺎد  در آﻳﻨ ــﺪه ﻣﻨﺠــﺮﺪﺗﻮاﻧ ــ اﻳ ــﻦ ﻣ ــﺴﺌﻠﻪ ﻣــﻲ 
ﺧــﺎﻧﻮاده ﮔــﺮدد ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن ﺳــﻮء  ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ در
   .ﻛﻮدك اﺳﺖ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر
     ﭘــ ــﮋوﻫﺶ ﻫــ ــﺎ ﻧــ ــﺸﺎن داده اﺳــ ــﺖ ﻛــ ــﻪ               
رﻓﺘـﺎر ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺮ ﺑـﺪ ــــ ـرﻓﺘـﺎر و ﻏﻴ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑـﺪ 
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 .ﺎوﺗﻲ دارﻧـﺪــــــﻫـﺎي ﻣﺘﻔ ﺎﻣﻞ ﻛـﻮدك ﻧﮕـﺮشــــﺗﻜ
ﺎري ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ــــ ـرﻓﺘ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از وﻗﺎﻳﻊ ﺑـﺪ 
ﻣﻌﻨـﻲ واﻟـﺪﻳﻨﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﺑـﻲ ﻫـﺎي ﺑﻴﻬـﻮده و ﺗـﻼش
  ﺗﺤــــ ــﺖ ﻓــــ ــﺸﺎر ﻗــــ ــﺮار  را ﻛــــ ــﻮدك ﺧــــ ــﻮد 
ﻓـﻮق  ﻛﻨﺪﻛـﻪ ﻣـﺎ ﺷـﻜﻠﻲ رﻓﺘـﺎرﺑـﻪ  ﻨـﺪ ﺗـﺎﻫﻣـﻲ د
ﻫـﺎي  ﺗﻔـﺎوت  ﻳﻜـﻲ از  .ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ وي اﺳـﺖ 
رﻓﺘـــﺎر آن اﺳــﺖ  ﻣﻴﺎن واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪرﻓﺘﺎر و ﻏﻴـﺮ ﺑـﺪ 
ﻳ ــﻚ  ﻛ ـــﻪ ﮔ ــﺮوه ﺑ ـــﺪرﻓﺘﺎر ﭘ ــﺮورش ﻛ ــﻮدك را 
  وﻇﻴﻔـــــــ ــﻪ ﺳـــــــ ــﺎده و ﻧـــــــ ــﻪ ﭘﻴﭽﻴـــــــ ـــﺪه 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫـﺎ آﻧﻬﺎ  ﺑﺴﻴﺎري از  و ﻣﻲ اﻧﮕﺎرﻧﺪ 
   (.8) و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻮدك ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي  واﻗﻊ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪ رﻓﺘﺎر ﺑﺮﺧﻲ از در      
ﺑ ــﻪ ﻋﻨـﻮان رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑ ـﺎ ﺳــﻦ ﻛـﻮدك را 
  ﻧﺘﻴﺠـﻪ  و ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ
ﺧــﻮﺋﻲ  ﺑ ــﺪ ﺷﺎﺧــﺼﻲ از ﻣــﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻛــﻪ اﻳ ــﻦ رﻓﺘ ـﺎر 
ﻳﻚ  ﺗﻨﺒﻴﻪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﮕﺮش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  ﻛﻮدك اﺳﺖ و 
روش ﻏﻴـﺮ ﺣـﺴﺎس و ﺑـﻲ ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﺑـﺮاي اﻳﻔـﺎء ﻧﻘـﺶ 
ﻫـﺎي  ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺮرﺳﻲ .  آورﻧﺪ - واﻟﺪي روي ﻣﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
 ﺑﺪ ﻏﻴﺮ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ درﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺪرﻓﺘﺎر 
رﻓﺘـﺎر ﺑـﺼﻮرت   واﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺪ.ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ رﻓﺘـﺎر
  ﺗﻮﺻـﻴﻒ  ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر  و ﻣﻨﻔـﻲ ،واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨـﺪه 
 آﻧﻬـﺎ ﺷـﻮﻧﺪﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺜﺒـﺖ در  ﻣـﻲ
   .اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻛﻤﺘـﺮي از ﻧﻈـﺮ       
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨـﺪي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺧـﻮد 
 .ﻫﻤـﺪل ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ  ﻛﻮدﻛـﺎن ﺧـﻮد  ﺑـﺎ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و 
ﻋﻨـﻮان  رﻓﺘـﺎر ﺑـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﺠـﺎرب ﺳـﻮء 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﻟﺪ رﻓﺘﺎر اﻋﻤﺎل ﺳﻮء ﻳﻚ ﻛﻮدك و 
  ﻛـﻮدك ﺑـﺎ اﻧﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮاﺣﺘﻤﺎﻻً 
 ﻋﺪم ﺗﻮاﻧـﺎﺋﻲ و ﺷﻜـﺴﺖ در  ﻳﺎ ﺮاﻗﺐ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد و ﻣ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑـﺎوي  ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﺰدﻳﻜﻲ و  و اﻳﺠﺎد
  (.1) اﺳﺖ
 رﻓﺘـﺎري ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از  ﺑـﺪ  ﻛﺎﻫﺶ ﺧـﺸﻮﻧﺖ و      
ﺑـﻲ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﻘـﺮ و  ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗـﻨﺶ زا 
ﻧﻴـ ــﺰ ﺗﻮﺻــﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫــﺎي  ﺟﺎﻣﻌــﻪ و ﻋــﺪاﻟﺘﻲ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑـﺮﻫﻢ زدن ﺳـﻴﻜﻞ ﺗـﻀﺎد  آﻣﻮزﺷﻲ در 
  (.2)  ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ،ﺧﺎﻧﻮدﮔﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
آن  در ارزﺷﻬﺎي ﻣﻮﺟـﻮد  از ﻃﺮﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و      
 ﺟﻬـﺖ اﺣﻴـﺎء  راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮدك ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در  در
 اﺣﺘﻴﺎﺟ ــﺎت او دﻳﮕ ــﺮ ﻧﻴﺎزﻫ ــﺎي اﺳﺎﺳ ــﻲ ﻛ ــﻮدك و 
 ﻫـﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﮕـﺮش  اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ  و ﻳﺎﺑـﺪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﻤـﺎم  ﻫـﺴﺘﻨﺪ و  واﻟﺪﻳﻦ ﺻـﺎﺣﺐ ﻣﻄﻠـﻖ ﻓﺮزﻧـﺪ ﺧـﻮد 
 .ﺷ ــﻮد ﻣ ــﻲ ﻧﻴ ــﺰ دﺳ ــﺖ دارﻧ ــﺪ  رد را اﺧﺘﻴ ــﺎرات او
 ﺑـﺎ  ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣـﺴﺎﻋﻲ آﻧﻬـﺎ  اﻗﺐ ﺑﻮدن ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن و ﺮﻣ
 ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﻤـﻮدن ﻣـﺸﻜﻼت در  ﻣﻨﻈـﻮرﻪ ﺑ ـ ﺪﻳﮕﺮﻜ ـﻳ
ﺗﻌ ــﺮض ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧ ــﻪ  ﺧ ــﺎﻧﻮاده ﻫ ــﺎ  دﻳﮕ ــﺮ
ﺑﻠﻜ ــﻪ ﻧ ــﺸﺎﻧﻲ از ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ  ﻣﺤ ــﺴﻮب ﻧﻤ ــﻲ ﺷ ــﻮد 
   .اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ
ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘ ــﻲ دﻳﮕ ــﺮ  از      
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ   ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻛﻮدك  ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ 
  اﺳـــــــــــ ــﺎس آن ﻛﻮدﻛـــــــــــ ــﺎن و  ﺑـــــــــــ ــﺮ
 اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﻛﻢ و ﻳﺎ زﻳﺎد  ﻧﻈﺮ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﺸﺎن از 
   ارزﻳـﺎﺑﻲ  و ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﻮدك ﺑﺮرﺳـﻲ  رﻓﺘـﺎر  ﺳﻮء
ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﻜﻲ ازآﻧﻬﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕـﺮش ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  ﻣﻲ
 اﻳﻨﻜـﻪ ﺳـﻮء  ﻗﺒـﻞ از . ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮدك اﺳﺖ  ﻣﻮرد در
   .رﻓﺘﺎر رخ ﺑﺪﻫﺪ
  ﭘﺮﺳــــــﺘﺎران ﺑﻬﺪاﺷــــــﺖ ﺟﺎﻣﻌــــــﻪ            
ﺣﺘ ــﻲ  ﺟﻬــﺖ ﺗﻘﻮﻳ ــﺖ و را ﻫــﺎي ﻣﺘﻨ ــﻮﻋﻲ ﻓﺮﺻــﺖ
 .ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ  اﻧ ــﺎﺋﻲ ﻫ ــﺎي واﻟ ــﺪي دارا ﺗﻮآﻣ ــﻮزش 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل 
 ﺒﺎﻃﻲ ﻛ ــﺮدن ﻛﻮدﻛ ــﺎن را ﻀو ﻋﻤﻠ ــﻲ ﺗﺮﺑﻴ ــﺖ و اﻧ  ــ
ﻣﻘﺮرات ﺑﺪون آﻧﻜﻪ  ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺣﺪود  ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ 
ﺣﻔﻆ  ﺷﻮد آﺳﻴﺐ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻮدك وارد 
   .ﮔﺮدد
اﺳـﺎس   ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮﻛﻠﻴـﺎت ﻃـﺮح       
ﺗﻜﺎﻣـﻞ  و رﺷـﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ آﻳﻨﺪه از 
  .ﻛﻮدك ﺑﺎﺷﺪ
 واﻟـﺪ، – راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻛﻮدك      
ﺎﻃﺎت ﻋـﺎﻃﻔﻲ و ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اداره ﺒارﺗ
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ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻛـﺮدن ﺧﺎﻧـﻪ و ﻛـﻮدك ﺑﺎﻳـﺪ ﻧـﺸﺮ ﻳﺎﺑـﺪ
ﺎم ﺣ ـﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌـﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻓﻘـﺮ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و ازد 
ﻋﻮاﻣــﻞ  ﺳــﺎﻳﺮ ﺧ ــﺎﻧﻮده وﺟﻤﻌﻴــﺖ  ﺣــﺪ ﺑ ــﻴﺶ از
ﻣـﺸﻜﻞ ﺳـﻬﻴﻢ  اﻳﺠـﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻛـﻪ در
  (.3،2) ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
اي ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻫﺎي ﻣﻜﺮر رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺟﻤﻌـﻲ  ﻋﻠﻲ رﻏﻢ آﻣﻮزش 
ﻣﺨــﺼﻮﺻﺎً ﺗﻠﻮﻳﺰﻳ ــﻮن در زﻣﻴﻨ ــﻪ روﺷــﻬﺎي ﺗﺮﺑﻴﺘ ــﻲ 
 ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﮕﺮش ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﻨﻔﻲ اﺳـﺖ 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺻـﺮﻓﺎً اﺷـﺎره ﺑـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  و
ﺗﺮﺑﻴﺘ ــﻲ ﺻــﺤﻴﺢ و ﻏﻠ ــﻂ ﺑ ــﺪون آﻧﻜ ــﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬ ــﺎي 
ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺳـﻦ ﻛـﻮدك 
آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﮕـﺮش ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ 
 ﻟﺬا ﻻزم اﺳـﺖ آﻣـﻮزش ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ 
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ در .ﺗﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴـﺮد  ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب 
ﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ آﻣـﻮزش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ 
ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻛﻮدك ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي رﺷـﺪ و 
ﻫﺎ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻓﺘـﺎري  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻛﻮدك و وﻳﮋﮔﻲ 
و ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن در ﺳـﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را در ﻣﻮرد ﻧﺤـﻮه رﻓﺘـﺎر ﺑـﺎ 
ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺒ ــﻞ از وﻗ ــﻮع .ﻛ ــﻮدك اﺻ ــﻼح ﻧﻤﺎﻳ ــﺪ 
ﻨﺒﻴﻪ ﻛﻮدك ﺣـﻖ واﻟـﺪﻳﻦ ﺳﻮءرﻓﺘﺎراﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻛﻪ ﺗ 
اﺳـ ــﺖ وﻳـ ــﻚ روش ﺗﺮﺑﻴﺘـ ــﻲ ﻣﺠـ ــﺎز و ﭘـ ــﺴﻨﺪﻳﺪه 
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن وﺷـﻮدازﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫـﺪرﻓﺖ  ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ
درآﻳﻨﺪه واﻟـﺪﻳﻨﻲ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ آﮔـﺎﻫﻲ از 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻛﻮدﻛـﺎن از روﺷـﻬﺎي  وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ واﻋﻤﺎل اﻧـﻀﺒﺎط اﺳـﺘﻔﺎده 
  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد
  
  
  
  
  :ﻣﻨﺎﺑـﻊ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه آن درﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي   ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮءرﻓﺘﺎرﺑﺎ ﻛﻮدك وﺑﺮﺧﻲ؛اﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮداﺑﻪ - 1
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